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Nacrtak
Mnogostrana uloga znanstvenika (povjes-
niËara, geografa, knjiæevnog povjesniËara,
knjiæevnika, [glazbenog] kritiËara) i sveuËiliπnog
profesora Vjekoslava KlaiÊa (1849.-1928.) u
hrvatskome glazbenom æivotu ogledala se
ponajprije u autorovoj prisutnosti u glazbe-
nopublicistiËkom, uredniËkom, potom i u
(re)produktivnom i organizatorskom æivotu
grada, obiljeæivπi prijelomno doba u povijesti
Hrvatskoga glazbenog zavoda nazvano
flKlaiÊevim razdobljem« (1890. — 1920.). Tako
se i KlaiÊeva usputna, ali viπe ili manje konti-
nuirana skladateljska djelatnost πto je nastajala u
sjeni mnoπtva πiroko profiliranih autorovih
interesa, podudara s prvim desetljeÊima Zajc-
KuhaËeva doba. Unutar KlaiÊeva nevelikog
skladateljskog rada — svedenog na male forme
uglavnom vokalne (zborske i solistiËke) glazbe,
a u ranijem razdoblju obogaÊenog i stvaranjem
nekoliko sloæenijih instrumentalnih (komornih
i orkestralnih) djela — zborskoj i solistiËkoj
popijevki pripada temeljno mjesto. No, iako se
javlja s pribliæno 19 kraÊih djela (kao autor 10
popijevki), Ëesto su ga uvrπtavali meu pred-
stavnike (umjetniËke) solopopijevke toga doba.
Naπavπi svoje mjesto u tiskanim izdanjima
pjesmarica i zbirki domaÊih autora, KlaiÊeve
skladbe lakπe su dopirale do publike, neke od
njih postavπi ubrzo dijelom puËke svojine. U
cjelini KlaiÊev skladateljski opus (od oko 25
skladbi) po svojim znaËajkama ne prelazi okvire
glazbeno-stilskih odrednica hrvatske solistiËke (i
zborske) popijevke druge polovine 19. stoljeÊa,
kakve pokazuju i opusi KlaiÊu bliskih suvre-
menika, vrijednih i zasluænih amatera-pro-
micatelja glazbene umjetnosti i brojnih tzv.
flmalih« skladatelja prigodne i nepretenciozne
glazbe, okupljenih oko Ivana pl. Zajca kao
srediπnje osobnosti toga doba.
KljuËne rijeËi: Vjekoslav KlaiÊ, hrvatski
skladatelj, hrvatska glazba, 19. stoljeÊe
Uvod
U srediπtu pozornosti dosadaπnjih istraæivanja o svekolikom doprinosu
Vjekoslava KlaiÊa (21. lipnja 1849. — 1. srpnja 1928.) hrvatskoj (kulturnoj) povijesti,
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znanosti i umjetnosti bili su, dakako, (naj)znaËajniji segmenti njegova rada.1  S druge
pak strane, osvjetljavanje — joπ za njegova æivota s pravom isticane i uoËene —
KlaiÊeve mnogostrane uloge u hrvatskome glazbenom æivotu odnosilo se uglavnom
na sveukupnost zasluga toga autora, dakle, na njegovu prisutnost u publicistiËkom,
uredniËkom, potom i u (re)produktivnom i organizatorskom æivotu grada, πto je
osobito obiljeæila prijelomno doba u povijesti Hrvatskoga glazbenog zavoda (od
1890. do 1920.) flkoje […] s pravom moæemo nazvati ‘KlaiÊevim razdobljem.’«2
Tako se i njegova skladateljska djelatnost — svjesno svedena na uglavnom
male forme vokalne (zborske i solistiËke) glazbe — podudara s prvim desetljeÊima
tzv. ZajËeva (odnosno Zajc-KuhaËeva) razdoblja (od 1870. do poËetka 20. stoljeÊa)
u kojemu su — kako navodi Koraljka Kos3  — manje ili viπe znaËajan doprinos
solopopijevki uz Ivana pl. Zajca dali i drugi autori, po godinama æivota bliæi KlaiÊevi
suvremenici poput Franje Serafina Vilhara-Kalskog (1852.-1928.), Vjenceslava
Novaka (1859.-1905.), Vilka Novaka (1865.-1918.), SreÊka Albinija (1869.-1933.),
Gjure Eisenhutha (1841.-1891.), Vladimira Stahuljaka (1876.-1960.), pa tako i
(skromnim prinosom) Vjekoslava KlaiÊa; njima bi, meutim, valjalo pridruæiti i
1 To se ponajprije odnosi na vrednovanje KlaiÊeva doprinosa povijesnoj znanosti i njegovu plodnom
Ëetrdesetgodiπnjem djelovanju sveuËiliπnog profesora. Kada je pak o glazbi rijeË, to znaËi i njegove
prisutnosti u glazbenoj publicistici i historiografiji (od 1879. do 1925. objavio je 50 Ëlanaka u raznim
novinama i Ëasopisima), potom njegovih zasluga za (dobrovoljni) rad u Narodnom zemaljskom
glazbenom zavodu (od 1890. godine, kada je izabran za proËelnika tehniËkog odbora, sve do svoje
smrti 1928.; od 1892. bio je formalnim podpredsjednikom Ravnateljstva, dok je u stvarnosti zapravo
vrπio samostalnu duænost upravitelja Zavoda — premda tu Ëast nikada nije prihvatio — jer je tadaπnji
predsjednik biskup Julije Drohobeczky stolovao u Kriæevcima); osobita je njegova zasluga bila ne samo
u izradbi novoga πkolskog statuta veÊ i na planu preustroja glazbene πkole u konzervatorij, da joj —
ponukan boravkom Slavjanskoga u Zagrebu i koncertima njegova zbora, kako istiËe Milan GRLOVI∆
(Vjekoslav KlaiÊ, u: Album zasluænih Hrvata XIX. stoljeÊa. Sto i pedeset æivotopisa, slika i vlastoruËnih podpisa,
sv. II, Naklada i tisak MatiÊevog litografskog zavoda u Zagrebu, Zagreb 1898-1900. [3]) — fldade hrvatski
narodni pravac, za koji se nisu brinuli njegovi predπastnici«; nadalje je, flnjegovom inicijativom, a po
uzoru na Slavjanskog, prireen prvi vokalni koncert narodnih pjesama« (o tome usp. Branko
DRAGUTINOVI∆: Vjekoslav KlaiÊ kao muziËar [nekrolog], Letopis Matice srpske, 102 (1928) CCCXVIII-
I, 123; potom Vjenceslav NOVAK: Prvi vokalni koncerat u narodnom zem. glazb. zavodu, Vienac, 22 (7.
lipnja 1890) 23, 366-367.); konaËno su tu i aktivnosti u suuredniπtvu (s Vjenceslavom Novakom) u
drugome hrvatskom glazbenom Ëasopisu (Gusle, 1892.) ili pak u prireivanju Hrvatske pjesmarice (prva
dva sveska 1893., a druga dva — Dvopjevi za æenska grla — 1894.). Usp. Sanja MAJER-BOBETKO:
Idejni nacrt hrvatske glazbene historiografije u 19. stoljeÊu, u: Glazba, rijeËi i slike. SveËani zbornik za
Koraljku Kos, ur. Vjera KataliniÊ, Zdravko BlaæekoviÊ, Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 1999,
290; takoer i: Lovro ÆUPANOVI∆: StoljeÊa hrvatske glazbe, ©kolska knjiga, Zagreb 1980, 250.
2 Usp. Koraljka KOS: Razdoblje Vjekoslava KlaiÊa 1890-1920, Arti musices, 9 (1978) 1-2, 83.; Ladislav
©ABAN: 150 godina Hrvatskog glazbenog zavoda, Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb 1982, 101; Vidi i bilj. 1.
Po KlaiÊevoj je smrti, uoËi blagdana Svih Svetih, 31. X. 1928. na spomen-veËeri fldruπtvenom svom
potpretsjedniku Vjekoslavu KlaiÊu« bio u Hrvatskome glazbenom zavodu izveden Requiem Josipa
JuratoviÊa, za soliste (tenore, baritone i base), te ripieno, orgulje i orkestar, pod ravnanjem Frana Lhotke;
sudjelovali su: Viktor BenkoviÊ (tenor), Milivoj KuËiÊ (bariton), Lav VrbaniÊ (bas), uæi oratorijski zbor
crkve sv. Marka, komorni orkestar Hrvatskoga glazbenog zavoda i Franjo Dugan st. (orgulje). Usp.
Antun GOGLIA: Orkestralna muzika u Zagrebu, Sv. Cecilija, 29 (oæujak — travanj 1935), 230.
3 Usp. Koraljka KOS: Hrvatska umjetniËka popijevka od Lisinskog do Berse, Rad JAZU, knj. 337,
Zagreb 1965, 357; takoer i: Lovro ÆUPANOVI∆: StoljeÊa hrvatske glazbe, ©kolska knjiga, Zagreb 1980,
268-269.
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Vatroslava Kolandera (1848.-1912.), Vjekoslava Rosenberga-RuæiÊa (1870.- 1954.),
Vladimira (Vladoja) Bersu (1864.-1927.), Josipa Florschütza (1864.-1916.), Josipa
CaniÊa (1870.-1933.), –uru Prejca (1870.-1936.) te — u novije vrijeme s valoriziranim
stvaralaπtvom na podruËju solistiËke popijevke — Franju Kreæmu (1862.-1881.)4 i
Vilima Justa (1826.-1883.).5
Uvid u postojeÊu literaturu o KlaiÊevu glazbeniËkom djelovanju — ne samo iz
pera drugih autora6  veÊ i na temelju njegove vlastite glazbenospisateljske ostavπtine,
u kojoj su osim brojnih promiπljanja o raznovrsnim temama (vezanima, primjerice,
uz glazbenoteorijsku problematiku, raznovrsne biografske prikaze domaÊih i
stranih glazbenika, glazbenohistorijskih i estetiËkih rasprava i Ëlanaka, ili pak uz
pedagoπke teme), bili Ëesti katkad polemiËki intonirani Ëlanci,7  osvrti i kritike —
upuÊuje na zakljuËak da, osim nekoliko napisa o izvedbama ponekih KlaiÊevih
skladbi,8  ili pak biljeæaka o njihovu objavljivanju tiskom, taj neveliki skladateljski
opus — πto je, razumljivo, nastajao u sjeni mnoπtva πiroko profiliranih autorovih
interesa — do sada zapravo nije bio ni na koji naËin sagleda(va)n ni (re)valoriziran.9
Jer, to se kvantitetom skromno podruËje djelovanja, koje je, meutim, posve u
4 Usp. Snjeæana MIKLAU©I∆-∆ERAN: Solo pjesme Franje Kreæme. Prilog povijesti vokalne glazbe
u Hrvatskoj, u: Glazba, rijeËi i slike. SveËani zbornik za Koraljku Kos, 37-54.
5 Usp. Snjeæana MIKLAU©I∆-∆ERAN: Skladbe Vilima Justa u glazbenim zbirkama u Zagrebu, u:
Glazbeni æivot Poæege. II. Zbornik radova sa muzikoloπkih skupova u Poæegi 2002. i 2003., ur. Bosiljka PeriÊ-
Kempf, Grad Poæega, Poæega 2004, 39-50.; IDEM: Vilim Just i njegovo djelovanje u Poæegi, u: Ibid., 51-
68.
6 Usp. Bibliografija radova o Vjekoslavu KlaiÊu, prilog u ovome radu.
7 Poznate su KlaiÊeve polemike πto ih je vodio sa Stjepanom MiletiÊem, Antunom DobroniÊem ili
pak s Franjom KuhaËem, Franjom Duganom st. i Ljubom BabiÊem (poznatijim pod pseudonimom Ksaver
©andor Gjalski). O tome usp. Vjekoslav KLAI∆: [Odgovor na Ëlanak: Antun DobroniÊ, Hrvatski
konzervatorij], Jugoslavenska njiva, 3 (1919) 35, 560-563. Ili, Stjepan MILETI∆: [Odgovor na Ëlanak:
Vjekoslav KlaiÊ, Odgovor piscu Ëlanka U obranu hrvatskoga kazaliπta u Zagrebu, Narodne novine, 63
(1897) 92, 3.], Narodne novine, 63 (1897) 93, 3, te IDEM: Narodne novine, 63 (1897) 91, 4. Takoer i: Franjo
Ks. KUHA»: [Pismo dr. Florπicu], Korespondencija, Hrvatski dræavni arhiv, Zagreb, f-805, fasc. XVIII,
52/IX., potom: Franjo DUGAN st.: Odgovor g. prof. KlaiÊu na njegovo OËitovanje, Glazbeni vjesnik, 2
(31. VIII. 1905) 6-7, 53-54.
8 Meu mnogim orkestralnim skladbama πto su se izvodile na glazbenim priredbama Narodnog
ilirskog skladnoglasja druπtva, poËevπi od godine 1866., bile su i KlaiÊeve. Tako se mogu, primjerice,
naznaËiti podaci o (naj)ranijim izvedbama (ranih) KlaiÊevih djela, πto ih donose Antun GOGLIA (usp.
Orkestralna muzika u Zagrebu, /Preπtampano iz Sv. Cecilije/, Tisak Nadbiskupske tiskare, Zagreb 1935,
68, 82; te Janko BARLÈ: Dr. Vjekoslav KlaiÊ [nekrolog]. Sv. Cecilija, 22 (1928) 4, 162.), o tome kako je na
koncertu 20. XII. 1866. orkestar izveo Ouverturu: Posljednja nada, te zbor uz pratnju klavira Vijenac
slavenskih napjeva, odnosno podatci o kasnijim izvedbama popijevke SvraÊanje (17. XI. 1882.), orkestralnog
djela Sokolsko kolo (11. V. 1883.) kao i Serenade za cello i orkestar (1884.). Usp. i Antun GOGLIA: Vjekoslav
KlaiÊ i diletantski orkestar Hrvatskog sokola u Zagrebu, Sv. Cecilija, 22 (1928) 4, 166, 167, 164.
9 VeÊina (rijetkih) podataka o KlaiÊevim skladbama na razini su informacija o vrstama i naslovima
pojedinih skladbi ili se svode na natuknice poput fldivno je uglazbio PreradoviÊevu pjesmu ‘Misli moje’
i drugu Zdravka NemËiÊa ‘Na Nehaju gradu’«, zborova koji se i inaËe najËeπÊe spominju (Milan
GRLOVI∆: Album zasluænih Hrvata XIX. stoljeÊa. Sto i pedeset æivotopisa, slika i vlastoruËnih podpisa, sv. II,
u bilj. 1). Ipak, osim navoda o uvertiri Posljednja nada (πto ga susreÊemo jedino u navedenom nekrologu
Janka Barlèa, str. 162.) valja spomenuti jedini Ëlanak πto se izravno odnosi na skladateljva djela: Bartol
INHOF: ©est popjevaka za jedno grlo uz pratnju glasovira. Uglazbio ih Vjekoslav KlaiÊ, Vienac, 28
(1896) 52, 839.
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okvirima tadaπnjih sliËnih ostvaraja (primjerice, Vilhara-Kalskog, Josipa
Florschütza), zapravo moæe tumaËiti viπe kao znak KlaiÊeve svestranosti, dakle joπ
jedne aktivnosti u nizu autorovih veÊ navedenih zanimanja, Ëije se poËetno stjecanje
glazbene naobrazbe u sjemeniπtu (u kojemu boravi od 1863. do 1867.)10  nastavilo
daljnjim samoukim naËinom usavrπavanja u glazbi, i dakako, rezultiralo priliËno
intenzivnom glazbenoznanstveniËkom, organizacijskom, pedagoπkom11  i
reproduktivnom (osobito dirigentskom) djelatnosti.12  ©toviπe, KlaiÊ — kojemu je
glazba bila flnajmilija zabava i duπevna razonoda« i u kojoj je flod vajkada nalazio
odmora nakon dugog napornog rada«13  — znao je u mladim godinama zalaziti u
dom Franje Kellera, kr. πumarskog ravnatelja, inaËe vrsnoga violinista, sakupljaËa
violina i velikog ljubitelja glazbe, kod kojega je bilo flstjeciπte tadanjeg glazbenog
druπtva, i gdje su Ëesto svirali ne samo diletanti veÊ i glazbeni struËnjaci.«14
Skladanjem se KlaiÊ bavio usputno15, ili — toËnije reËeno — skladanja se,
premda viπe ili manje kontinuirano, prihvaÊao veÊ od najranijih (gimnazijskih) dana,
10 U prikazu KlaiÊeve biografije, njezin autor Petar KarliÊ navodi: flOvako su protekle KlaiÊu u
pjevanju, guenju, igri i uËenju Ëetiri godine u sjemeniπtu. […] Mladi KlaiÊ sudjelovao je nesamo [sic!]
u prvom (‘Knjiæevni zbor’ ili ‘Zbor duhovne mladeæi nadbiskupije zagrebaËke’, op. R. P. J.), nego joπ
viπe u glazbenom druπtvu (‘Skladnoglasja’, op. R. P. J.), tako da su ga tada prozvali muzikaπem i
kapelmajstorom.fl Petar KARLI∆: Æivot i djelovanje Vjekoslava KlaiÊa, Zagreb 1928, 9.
11 Joπ u mladenaËkim danima, za boravka u sjemeniπtu (1863.-1867.) u kojem — prema sjeÊanjima
njegova πkolskog kolege Ivana Jakovine (usp. Vjekoslav KlaiÊ kao klerik, Sv. Cecilija, 22 (1928) 5, 217.)
— flviolina poletnog i za muziku zagrijanog KlaiÊa unese novi duh i novi æivot«, vidjela se flljubav […]
njegova prema glazbi a i vrsnoÊa […] po tom, πto je i svoje kolege pouËavao u violini, violi, Ëelu i flauti.«
Usp. Janko BARLÈ: Dr. Vjekoslav KlaiÊ, Sv. Cecilija, 22 (1928) 4, 162.
12 U KarliÊevu tekstu navodi se podatak da se KlaiÊ flprvi put istakao na koncertu, prireenom u
poËast pokrovitelju glazbenog druπtva ‘Skladnoglasja’ (20. XII. 1864.) kanoniku Tomi Gajdeku, gdje je
u kvartetu svirao prvu violinu, a druπtvenim je orkestrom ravnao veÊ na koncertu 23. travnja 1866.«
Dakle, KlaiÊevim utemeljenjem komornog muziciranja u sjemeniπtu (1868.), zapoËinje njegov plodan
30-godiπnji rad s amaterskim orkestrima koji, osim sjemeniπnog, ukljuËuje i osnivanje i dirigiranje
(aËkim) orkestrom zagrebaËke KlasiËne gimnazije (1878.-1883.) te flDiletantskim« orkestrom Hrvatskog
sokola (1882.-1891.). Razumljivo je stoga, da se viπe (i to uglavnom pohvalno) pisalo o njegovoj
dirigentskoj aktivnosti flkao da mu je to svagdanje zvanje« (Antun GOGLIA: Vjekoslav KlaiÊ i diletantski
orkestar Hrvatskog sokola u Zagrebu, 167). Usp. Petar KARLI∆: Æivot i djelovanje Vjekoslava KlaiÊa, 9;
takoer i: Lovro ÆUPANOVI∆: StoljeÊa hrvatske glazbe, 205, 250; Janko BARLÈ: Dr. Vjekoslav KlaiÊ, 162-
163; Fr.(anjo) ©.(averio) KUHA»: Koncert dobrovoljaËkoga sokolskoga orkestra u Hrvatskom domu
dne 7. veljaËe, Vienac, 19 (1887) 7, 108-109; Antun GOGLIA: Vjekoslav KlaiÊ i Diletantski orkestar
Hrvatskog sokola u Zagrebu, 22 (1928) 4, 164-167; 22 (1928) 5, 205-208; 22 (1928) 6, 248-251; Ibid.,
Nadbiskupska tiskara, Zagreb 1928.
Koncerte πto ih je odræavao KlaiÊ s Diletantskim orkestrom Hrvatskog sokola redovito su pratili
osvrti i prikazi u Pozoru (br. 155, 1882; br. 266, 1882; br. 19, 1883; br. 94, 1883.), Narodnim novinama (br.
57, 1883; br. 107, 1883; br. 44, 1884; br. 71, 1884; br. 33, 1885; br. 207, 1885; br. 30, 1887; br. 30, 1888; br.
107, 1888; br. 117, 1888; br. 217, 1889; br. 271, 1889.), te u Obzoru (br. 79, 1886; br. 215, 1886; br. 48, 1889;
br. 275, 1890).
13 Milan GRLOVI∆: Vjekoslav KlaiÊ, Album zasluænih Hrvata XIX. stoljeÊa. Sto i pedeset  æivotopisa,
slika i vlastoruËnih podpisa, 3.
14 Antun GOGLIA: Hrvatski glazbeni zavod 1827.-1927. (preπtampano iz Sv. Cecilije), Tisak
Nadbiskupske tiskare, Zagreb 1927, 66.
15 U jednoj od polemika πto ih je KlaiÊ vodio s Franjom Duganom (bilj. 7) nasluÊuje se KlaiÊevo
promiπljanje o vlastitom glazbeniËkom (skladateljskom) radu i poloæaju. Naime, Dugan je, ukazivanjem
na KlaiÊev diletantizam, iskoristio priliku upozoriti ga kako nema pravo o nekim pitanjima meritorno
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kada (1866.) nastaje i prva njegova skladba: uglazbljena PreradoviÊeva pjesma
SvraÊanje (Misli moje, kud bludite)16  te muπki zborovi Pod prozorom i Na Nehaju gradu,
djela koja su ne samo odredila vokalno kao temeljno podruËje KlaiÊeva izriËaja, veÊ
i na primjeren naËin oËitovala skladateljev umjetniËki domet.
Ta i kasnija djela mogu, nadalje, svjedoËiti o nastojanju njihova autora za πto
veÊom i boljom recepcijom i praktiËnom primjenom srodnih skladbi, na πto upuÊuje
KlaiÊevo stajaliπte o pitanjima (odnosno, potrebnoj πirini) glazbenog obrazovanja
na sveuËiliπtu, kojoj (glasbenoj nauci, op. cit.) flneka ne bude zadaÊa, da odgaja
umjetnike i glasbene uËenjake, — nego neka podade i laikom prilike, da se priprave
za razumievanje i uæivanje najuzviπenije umjetnosti.«17
MisleÊi zapravo na flpravu hrvatsku domorodnu pjesmu, trublju budnicu«, te
piπuÊi o njezinoj vaænosti u Predgovoru Hrvatske pjesmarice 1893. godine, KlaiÊ sa
æaljenjem istiËe kako se flsada te pjesme viπe ne pjevaju, ili bar riedko, pjevaju se
kojekakvi prevodi i krpeæi pjesama od drugih naroda, ali prava hrvatska pjesma
slabo se Ëuje, pa tomu je posljedica ta, Ëemu tajiti: narod naπ pada u letargiju,
materijalizam, paËe i sam cinizam.« Jer, nastavlja KlaiÊ, flako se je joπ god. 1872.
rodoljubni pjesnik s pravom tuæio, πto je zaniemila hrvatska pjesma rodoljubka,
kako bi tek danas zabugario, da mu je o toj stvari pisati! Jer za ovo dvadeset godina
krenulo u tome na gore. Nicale doduπe u to doba pjevaËke druæine jedna za drugom,
obogatila se liepo glasbena literatura za muæki zbor; ali uza sve to od novijih
domorodnih popjevaka uπle su u narod samo dvie tri (‘Liepa naπa domovina’, ‘Oj
ti vilo Velebita’, ‘Æivila Hrvatska’, ‘Na vojsku’), doËim se sve ostale patriotiËne
pjesme novijega porietla pjevaju jedino od pjevaËkih druæina, poπto su im u jednu
ruku melodije preumjetne i zamrπene, a u drugu ruku ne doimaju se nego u
Ëetveroglasnom zboru.« Meutim, iako dræi da je fl… umjetno pjevanje u nas Hrvata
donekle napredovalo, zanemarilo se gotovo sasvim jednoglasno ili dvoglasno
pjevanje domorodnih, narodnih i ponarodjenih pjesama, [koje] se […] jedino gojilo
joπ kod veselih sastanaka uz Ëaπu vina, premda je i tu veÊ mah preotelo pjevanje u
Ëetveroglasju,« i sâm je veÊinu takvih i srodnih pjesama ostvario u Ëetveroglasju, i
to podjednako za muπki i mjeπoviti sastav, oËito na naËin kako su i njemu nalagale
prilike vremena u kojemu je stvarao.
Naposljetku, i prigodom odræavanja raznovrsnih (vokalnih) koncerata u
Hrvatskome glazbenom zavodu, Vjekoslav KlaiÊ je, poput pravog flzasnovatelja«
raspravljati, potkrjepljujuÊi to Ëinjenicom kako je i sâm flKlaiÊ […] po viπe puta […] o glazbenim pitanjima
znao reÊi: ‘Ja toga ne znam, jer nijesam uËio, Vi to znate, jer ste uËili, ali ja Vam imam ukusa.’« Glazbeni
vjesnik, 2 (1905) 6-7, 54.
16 Tu je, svojedobno vrlo omiljenu i Ëesto izvoenu skladbu (preraenu kasnije i za muπki zbor, te
za dva korneta, rog i trombon, izvedenoj u toj obradbi, primjerice, 17. XI. 1882.) — kako navodi KarliÊ
u spomenutoj KlaiÊevoj biografiji na str. 9 — u prvoj redakciji flpotajno posvetio najboljoj uËenici
glazbenog zavoda Milki VodiÊki, potonjoj opernoj pjevaËici u Petrogradu«, dok Janko Barlè spominje
posvetu Skladnoglasju, kao i to da je KlaiÊ kasnije, kao filozof u BeËu po toj pjesmi izradio svoj poznati
kvartet Misli moje, kud bludite. Usp. Janko BARLÈ: Dr. Vjekoslav KlaiÊ, 162.
17 Usp. Vjekoslav KLAI∆: Glasba na hrvatskom sveuËiliπtu u Zagrebu, Gusle, 1 (1892) 9, 66.
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tih priredbi, uglazbljivao dijelove, pridodavao poneke uvodne taktove (flKitica
narodnih pjesama za bariton-solo, sbor i orkestar, udesio Ivan pl. Zajc /prva Ëetiri
takta pridao Vjekoslav KlaiÊ/«), te u odreenim prilikama — primjerice, narodnu
baladu KraljeviÊ Marko i Angjelija ljuba — prireivao za druge izvoaËke sastave
(solobas uz pratnju flpeterogudja«).18  ©toviπe, flna ravnateljskoj sjednici Hrvatskoga
glazbenog zavoda od 29. oæujka 1890. godine zatraæio je KlaiÊ ovlast, da moæe
aranæirati produkcije poput koncerata Slavjanskoga«, πto je ravnateljstvo rado
prihvatilo.19
Stanovitom obogaÊenju KlaiÊeva cjelokupnog glazbeniËkog djelovanja
pridonosila je, izmeu ostalog, stalna skrb za domaÊu pjesmu koja se ogledala i u
njegovu melografskom radu20  te rezultirala zapisima ponekih narodnih melodija i
stihova πto ih nalazimo u onodobnim i kasnije objavljenim pjesmaricama s takvim
sadræajima,21  a dakako i KlaiÊev rad kao urednika i tvorca pjesmarice.22
Stanje ostavπtine i koriπtena graa
NajveÊi dio KlaiÊevih skladbi nalazi se u tiskanom i litografiranom, potom u
rukopisnom obliku (prijepisu), a rjei su njegovi autografi. Tako su:
I. a) u Arhivu Hrvatskoga glazbenog zavoda skladateljeva tri jedina (u rukopisu
saËuvana, doduπe nepotpuna, no zacijelo dovrπena) instrumentalna djela te jedna
skladba za mjeπoviti zbor (Budnica, koja se kadπto susreÊe i pod naslovom Preni se
hrabri rode moj):
1. flIch kenn’ ein Auge, das so mild…« od Reicharda flza sextett (violinu I, violinu
II, violu, violoncello, basso i flautu) sastavio V. KlaiÊ«
SaËuvan je rukopis raspisanih dionica (sign. 47/3113);
18 Usp. bilj 36.
19 Usp. Antun GOGLIA: Hrvatski glazbeni zavod 1827. —1927., 68.
20 SmatrajuÊi kako flVjekoslavu KlaiÊu pripada, nikad dosta ne ocijenjena, zasluga, da je KuhaËev
sabiraËki rad nastavio praktiËnim nasljedovanjem onoga puta, koji nam je, svojim prvim koncertom u
Zagrebu, pokazao [sa svojim zborom slavni ruski pjevaË Dimitrije Agrenjev, op. R. P. J.] Slavjanski«,
Milutin Nehajev (u nekrologu: Vjekoslav KlaiÊ, Glazbeni vjesnik, 10 (1928) 7, 68.) objaπnjava poticaje πto
su flposlije otkriÊa, da je ruska puËka pjesma mogla osvojiti svijet« djelovali na KlaiÊa; KlaiÊ pak, piπuÊi
o tom koncertu Ëlanak u Viencu, zakljuËuje da je flnaπa […] puËka popijevka bogata, znaËajna, osebujna
— u umjetniËkoj obradbi ona je kadra da u svjetsku muziËku civilizovanost unese sasvim osobite, naπe
elemente«, a takoer je u jednostavnosti ilirskih davorija flnazrijevao jednu, i za svu buduÊnost,
znamenitu sintezu puËkog glazbenog duha i istanËanog, izuËenog ukusa glazbenog«. Ibid.
21 Takvi su, primjerice, KlaiÊevi zapisi pjesama (iz Dalmacije) S Bogom, neharna duπo, ili (iz Srijema)
Jabuka se zacrveni odnosno napjev s naslovom Æivio. Usp. Boæidar ©IROLA: Hrvatska pjesmarica, Hrvatsko
knjiæevno druπtvo sv. Jeronima, Zagreb 1942, 90, 105, 163.
22 KlaiÊ je bio urednikom i piscem predgovora. Usp. Hrvatska pjesmarica. Sbirke popjevaka za skupno
pjevanje, Matica hrvatska, Zagreb 1893. Usp. i bilj. 1.
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2. Serenade für Cello-Solo und Orchester (sign. 35/2488)23
SaËuvan je autograf nedovrπene orkestralne partiture, na naslovnoj stranici
koje stoji flSerenada skladao Vj. KlaiÊ« (za flautu, clarinette in E, obou, corno I i II in
F, solo corno, violinu I, violinu II, violu, cello, basso, timpane D&A); takoer se
nalaze i raspisane litografirane dionice (samo za violine I, violine II, violine III,
viole, basso), na kojima u naslovu nedostaje ime autora, dakle, zapisano je: flSer-
enade für Cello von«, a na dnu svake od prjepisanih dionica stoji potpis: flJohann
Maria [?] Hubert 16/12 ‘89« (tj. 1889.);
3. Vienac slavenskih pjesama (sign. 100/7726)
SaËuvan je rukopis nepotpunih orkestralnih dionica (tri primjerka za violinu
II,  violu, violoncello, basso, C clarinetto /ad lib./, clarinetto primo), dakle, nedostaju
dionice: violina I, corni I i II, tromboni I i II, tromba F primo, tromba F secondo,
basstrombon.
Djelo se spominje (i)
a/ kao vokalno (zbor uz pratnju klavira, πto je nastao u razdoblju KlaiÊeva
boravka u sjemeniπtu, a bio izveden 20. XII. 1866., o Ëemu usp. bilj. 8), te
b/ kao orkestralno, pa se na temelju saËuvanih orkestralnih dionica zakljuËuje
da je oËito rijeË o dvjema verzijama, nastalima kasnije za potrebe izvedbi
(flSokolskog«) orkestra, πto se podudara i s navodima u bilj. 8.;
4. Budnica (sign. 84/5656)
SaËuvana je litografirana Ëetveroglasna partitura mjeπovitog zbora, te prijepisi
odvojenih dionica za glasovir ËetveroruËno (primo i secondo) i dionica harmonija;
I. b) unutar arhiva Hrvatskoga pjevaËkog druπtva Kolo u HGZ-u postoje u
rukopisu/prijepisu skladbe (koje su inaËe objavljene i tiskom):
SvraÊanje; [iz 1866.] na kraju stoji flU Zagrebu 22. X. 92.« πto je oËito datum
prijepisa iz 1892. te potpis (Faller Nikola); sign. K-229;
Hrvatska himna; partitura, rukopis (na dnu stoji podatak o mjestu i vremenu
nastanka: flBeË 25/3 870.«); sign. K-232;
Pod prozorom; [iz 1866. ili 1867.] rukopis (prijepis); sign. K-231, odnosno, sign.
84/5656a;
Na Nehaju gradu; [posveÊeno Kolu 1867.] rukopis (partitura u autografu,
raspisane dionice u rukopisu / prijepisu); sign. K-230;
II. U knjiænicama (i glazbenim arhivima) franjevaËkih samostana, primjerice,
u Varaædinu i Slavonskome Brodu, nalaze se rukopisne partiture (prijepisi)
mjeπovitih zborova, i to
23 Djelo je zacijelo bilo dovrπeno, o Ëemu svjedoËe za izvedbu pripremljene orkestralne dionice
kao i podatci o izvedbi iz 1884. godine navedeni u bilj. 8 te u bilj. 28 u ovom radu.
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u samostanu u Varaædinu pod sign. S-XVIII-49 TiËek i tiËica (in D) te Zdravljice
drago, najveÊe blago, dok se pod S-XVIII-184 Ëuva prijepis partiture (in e) 4-glasnog
zbora Na Nehaju gradu;
u FrajevaËkom samostanu u Slavonskom Brodu nalazi se prijepis dionica tenora
(T1) i basa iste zborske skladbe Na Nehaju gradu.
III. Naposljetku, u MuziËkoj zbirci Nacionalne i sveuËiliπne knjiænice (a takoer
i na drugim mjestima) nalaze se tiskovine veÊ spomenutih i ostalih KlaiÊevih skladbi
(Ti moraπ, duπo, moja bit, Kad?, Uspavanka, Moja laa, Djevojka junaku prsten povraÊala
/ Nesretna djevojka, Probudi se / O presvetom oltarskom otajstvu, Prije nauka) objavljenih
u muziËkim Ëasopisima24  pjesmaricama25  i zbirkama.26
Prema dosad poznatim i istraæenim podatcima te dostupnoj notnoj grai KlaiÊev
skladateljski opus sadræi — ukljuËujuÊi veÊ spomenute obradbe popijevaka prema
narodnim stihovima27  kao i, takoer spomenuta, instrumentalna djela: flIch kenn’
24 Kao prilog Ëasopisu Gusle, 1 (1892) 2 objavljen je jednoglasni zapis popijevke Moja ladja; sign.
H1-4*- 1701.
25 Tako je u Hrvatskoj pjesmarici Boæidara ©irole (Hrvatsko knjiæevno druπtvo sv. Jeronima, Zagreb
1942, 135.) objavljena jednoglasna melodija Misli moje, kud bludite (inaËe KlaiÊevog muπkog zbora); sign.
H-8*-37; potom u Hrvatskoj pjesmarici V. KlaiÊa (Matica hrvatska, Zagreb 1893.) jednoglasni zapisi Plovi,
plovi moja ladjo!, a takoer i Boæe æivi! / Hrvatska himna te Preni se hrabri rode moj / Budnica; sign. H-8*-38
ili H-8*-39; nadalje, TiËek i tiËica i Djevojka junaku prsten povraÊala u Hrvatskoj pjesmarici (za porabu
uËenicima i uËenicama Narodnog zemaljskog glazbenog zavoda), Tisak K. Albrechta, Zagreb 1893.;
sign. H1-4*-467; u Pjevniku — Kantualu crkvenih popievaka (sabrali, uredili i izdali u vlast. nakl. Karlo
Kindlein i Vatroslav Kolander), Zagreb 1895., nalazi se Ëetveroglasni mjeπoviti zbor Probudi se; sign.
H1-4*-356. KlaiÊev zbor SvraÊanje objavljen je i u Pjesmarici Glasbena Matica. Zbori za πtiri moπke glasove,
ur. J. »erin, Glasbena Matica, Ljubljana 1897, 226-228.
26 KlaiÊeve melodije (u razliËitim preradbama, dakle, kao jednoglasni, dvoglasni zapisi ili za
instrumentalnu verziju) tiskane su u sljedeÊim zbirkama: Plovi lao! u: Vijenac jedno- i dvoglasnih pjesama
za mladeæ puËkih πkola, sabrao i uredio J. N. Sprachmann, C. kr. Naklada πkolskih knjiga, BeË; sign. H-
8*-54; TiËek i tiËica u: Popijevke hrvatskih skladatelja III: Hrvatska popijevka od F. LivadiÊa do V. Rosenberga-
RuæiÊa, ur. Hubert Pettan, Druπtvo sklad, sv. 2, prir. Ante Stöhr, Naklada St. Kugli, Zagreb; potom
SvraÊanje u sv. 1, te TiËek i tiËica u istom albumu, sv. 3; sign. H1-4*-174 ili H1-4*-92; nadalje crkvene
skladbe O presvetom oltarskom otajstvu i Prije nauka u: Vienac crkvenih pjesama: popievke dvo- tro- i
Ëetveroglasne, Naklada Antun Vizjak, MatiÊev litografiËki zavod u Zagrebu; sign. H1-4*-922; ista skladba
(SvraÊanje) objavljena je u: Album hrvatskih napjeva (za glasovir udesio Slavoljub LæiËar), Henry Litolff’s
Verlag, Braunschweig; sign. H1-4*-573 ili H1-4*-109; u zbirci: Bisernica (sbirka popievaka za Ëetiri muæka
grla), Vienac, PjevaËko druætvo u zagrebaËkom sjemeniπtu, tiskane su odvojene dionice zbora SvraÊanje;
sign. MZ-popr. 16*-138; odnosno odvojene dionice muπkog zbora i solobaritona u drugome dijelu iste
zbirke, Knjigotiskara i litografija C. Albrechta, Zagreb 1886; sign. MZ-popr. 16*-139; u: Album hrvatskih
pjesama, za citaru /s podpisanim tekstom/ udesio Vjekoslav Raha, L. Hartman (Kugli i Deutsch), Zagreb,
nalazi se preradba zbora SvraÊanje, sign. H1-4*-475; u: Sbirka pjesama za braË solo, op. 23, 1897. nalazi se
takoer obradba za tamburu skladbe SvraÊanje; u Ave Maria; Jeli (Ivan Zajc ml.) nalazi se popijevka Moja
laa; u: Kolo (sbirka izabranih hrvatsko-slovenskih muækih zborova, uredio Nikola Faller), DioniËka
tiskara, Zagreb 1905., tiskani su zborovi SvraÊanje i Na Nehaju; sign. MZ-popr.8*-45; u: Vienac hrvatskih
pjesama (za glasovir dvoruËno i s rieËima udesio Franjo Jilek), Lav Hartman (Kugli i Deutsch), Zagreb
[1894], tiskana je skladba Preni se hrabri rode moj / Budnica; sign. H1-4*-350; te u zbirci ©est popjevaka za
jedno grlo uz pratnju glasovira, Lav Hartman (Kugli i Deutsch, odnosno samo Kugli), Zagreb, objavljene
su tiskom popijevke: Moja ladja, TiËek i tiËica, Uspavanka, Nesretna djevojka, Ti moraπ, duπo, moja bit i Kad?;
sign. H1-4*-389 ili H1-4*-1184.
27 To su: Da je viπnja ko treπnja, Tri sam dana kukuruze brala i Ej, lolo moja. InaËe, uz Misli moje kud
bludite (u obradbi za tamburaπki sastav), to su ujedno i jedine zvukovno dokumentirane KlaiÊeve skladbe,
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ein Auge, das so mild…« od Reicharda (za sextett), potom nepotpuno saËuvanu Ser-
enade für Cello-Solo und Orchester,28  danas nedostupne? Kvartet (prema Misli moje,
kud bludite), Ouverturu: Posljednja nada, Sokolsko kolo i Vienac slavenskih pjesama —
otprilike 25 skladbi.29
Prema opsegu i vrsti mogu se, dakle, izdvojiti:
1. Vokalne skladbe (19)
a) zborske (10)
muπki zborovi: SvraÊanje / Misli moje kud bludite30
Hrvatska himna / Boæe æivi
Pod prozorom / Moja pjesma krotko moli
Na Nehaju31
mjeπoviti zborovi: Budnica / Preni se hrabri rode moj
Zdravljice drago
TiËek i tiËica
O presvetom oltarskom otajstvu / Probudi se, duπo moja
(tiskano 1895.)
snimljene — zajedno sa skladbama / obradbama Josipa AndriÊa, –ure Prejca, Ive TijardoviÊa i drugih
— na gramofonskoj ploËi: Croatian sound (Hrvatski zvuci), St. Anthony’ Tamburitza Club Croatia, Los
Angeles 1974., LP 33 o/min, stereo.
28 Kako navodi Antun Goglia, Serenada je bila posveÊena prof. Baueru, a u prilog tvrdnji da je
dovrπena, govore i podatci o njezinim viπekratnim izvedbama kao πto, piπuÊi o diletantskom orkestru
Hrvatskoga sokola iznosi spomenuti autor, inaËe sudionik jedne od izvedbi 1884. godine u maloj dvorani
graanske Streljane (usp. Vjekoslav KlaiÊ i diletantski orkestar Hrvatskog sokola u Zagrebu, 164.). S
obzirom na to da je bila namijenjena gimnazijskom orkestru (usp. bilj. 12), ta je KlaiÊeva orkestralna
skladba — kako je razvidno iz istoga izvora — nastala u ranijoj skladateljevoj fazi, dakle, izmeu 1878.
i 1883. godine. Naime, Antun Goglia u drugome tekstu  navodi i sljedeÊe: flGodine 1883. i 1884. opet su
odlazili aci spomenute gimnazije, da sloæe orkestar. Sastajali su se jednom u tjednu u stanu kojeg
kolege i tamo vjeæbali. To su bili veÊinom uËenici glazbene uËione ‘Glazbenog zavoda’. Orkestrom je
dirigirao kolega Milutin pl. Farkaπ, kasniji tajnik spomenute glazbene πkole. Taj orkestar nastupao je
samo kod koncerta g. 1884. u maloj dvorani ‘Streljane’, a u korist sveuËiliπnih sluπaËa filozofskog fakulteta.
Izvedena je bila: V. KlaiÊ: Serenada za violonËelo solo (Antun Goglia) gudaËki orkestar i flautu.« Antun
GOGLIA: Orkestralna muzika u Zagrebu, 68.
29 Taj broj ne ukljuËuje razliËite verzije (obradbe) pojedinih naslova πto ih je naËinio sam autor.
30 U bilj. 8 naveden je podatak o izvedbi te popijevke za sopran ili tenor, pa je vjerojatno rijeË o
verziji danas dostupnoga muπkog zbora. Na ovom se mjestu mogu zabiljeæiti i druge, kasnije izvedbe
te skladbe u Hrvatskome glazbenom zavodu, takoer u verziji za muπki zbor: izvedbe 11. svibnja 1929.
i 10. lipnja 1933., oba puta pod naslovom Misli moje kud bludite (usp. programe u HGZ-u, k. 5-1929/20;
k. 7-1033/35-35b) te izvedba 4. svibnja 1940. pod nazivom SvraÊanje (program u HGZ-u, k. 10-1940/35).
Naposljetku, neka bude spomenuta i (naj)novija izvedba te skladbe u verziji za muπki zbor: nju je —
nakon niza desetljeÊa — kao i KlaiÊevu crkvenu popijevku O presvetom oltarskom otajstvu / Probudi se,
duπo moja, izveo Hrvatski pjevaËki zbor flIvan pl. Zajc« 21. lipnja 2001. u Hrvatskome glazbenom zavodu
(u prigodi obiljeæavanja 150. obljetnice roenja i 70. obljetnice smrti Vjekoslava KlaiÊa, na njegov 152.
roendan).
31 Slijedom navoda u periodici, zborovi SvraÊanje, Na Nehaju i Pod prozorom izvoeni su redovito
na koncertima pjevaËkih druπtava u Zagrebu izmeu 1873. i 1895. Podatci prema: Snjeæana MIKLAU©I∆-
∆ERAN: Veze Vjekoslava KlaiÊa s glazbenim druπtvima u Hrvatskoj do Prvoga svjetskog rata, rukopis.
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djeËji zbor tj. jednoglasna pjesma za skupno pjevanje:
Prije nauka
Plovi plovi, moja lao!
b) solistiËke (9, odnosno 10)
    solopopijevke za glas i glasovir
Moja laa
Uspavanka
Nesretna djevojka / Djevojka junaku prsten povraÊala
Ti moraπ, duπo, moja bit
Kad?
TiËek i tiËica32
Njima se pribrajaju i tri pjesme na narodni tekst:
Tri sam dana kukuruze brala
Ej, lolo moja
Da je viπnja ko treπnja
ranije nastala verzija — solopopijevka SvraÊanje.
2. Instrumentalne skladbe (6)
ukljuËuju nominalno poznate i nepotpuno saËuvane skladbe, dakle, uz
spomenute rukopise u Arhivu HGZ-a:
a/ flIch kenn’ ein Auge, das so mild…« od Reicharda za sextett;
b/ Serenade für Cello-Solo und Orchester, te
c/ Vijenac slavjanskih pjesama, izvedba 1866.,
a toj skupini moæemo pribrojiti joπ i ove nominalno poznate naslove:
d/ Kvartet prema Misli moje, kud bludite (nastao u BeËu)33
e/ Ouvertura: Posljednja nada (izv. 1866., za razdoblja KlaiÊeva boravka u
        sjemeniπtu)34
f/ Sokolsko kolo35  (izv. 1884. i namijenjeno Diletantskom orkestru Hrvatskog
sokola)
32 Svih πest popijevaka bilo je izvedeno u istoj prigodi 21. lipnja 2001., kako je navedeno u bilj. 30.
Meutim, neke od tih popijevaka bile su, primjerice, izvoene izmeu 1911. i 1920. godine u HGZ-u: Ti
moraπ, duπo, moja bit 20. prosinca 1911. (usp. program u HGZ-u, k. 2-1892-1915/29); TiËek i tiËica 22.
svibnja 1914. (k. 2-1892-1915/44), 1. listopada 1917. (k. 3-1917/22), 5. veljaËe 1918. (k. 3-1918/11) te u
svibnju 1935. (k. 8-1935/36); Djevojka junaku… 19. sijeËnja 1920. (k. 3-1920/7) odnosno ista skladba pod
nazivom Nesretna djevojka 1. listopada 1917. (k. 3-1917/22).
33 Usp. bilj. 16.
34 Usp. bilj. 8.
35 Usp. bilj. 8.
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Ishodiπta tekstnog sadræaja
Razumljivo je da je KlaiÊa melografski rad pribliæio vrelu narodnih tekstnih
predloæaka, kao (tek) jednom od sadræajnih ishodiπta njegova vokalnog opusa, za
kojim je posezao ne samo kao harmonizator i obraivaË,36  veÊ i kao autor nekoliko
izvornih skladbi na narodni tekst (poput popijevke Nesretna djevojka / Djevojka junaku
prsten povraÊala za solo glas [mezzosopran] uz glasovirsku pratnju, potom mjeπovitih
zborova TiËek i tiËica [inaËe i u verziji solopopijevke] i Zdravljice drago te Da je viπnja
ko treπnja, Tri sam dana kukuruze brala, i Ej, lolo moja za glas uz pratnju). Ipak,
skladateljev pristup kako pjesniËkoj (8) tako i narodnoj knjiæevnoj baπtini (6) upuÊuje
na relativnu tematsku raznolikost, dakle, na podjednaku zastupljenost vedrijih,
domoljubnih i intimnolirskih ugoaja, poput, primjerice, onog u solopopijevki
Uspavanka, anonimna tekstopisca, kao i razliËitih osjeÊaja πto proæimaju dvije
(crkvene) pjesme sa sakralnim sadræajem, takoer nepoznata tekstnog izvora,
namijenjene mjeπovitomu (O presvetom oltarskom otajstvu / Probudi se, duπo moja)
odnosno jednoglasnome djeËjem zboru (Prije nauka).
Da je Petar PreradoviÊ (1818. — 1872.) bio ne samo najomiljenijim pjesnikom
ilirskih glazbenika veÊ i toga (flZajc-KuhaËeva«) doba,37  potvruje se i u ZajËevim
i Vilharovim solopopijevkama, kao i u KlaiÊevu vokalnome opusu; naime,
PreradoviÊevi stihovi posluæili su KlaiÊu za Ëetiri skladbe, i to za dva muπka zbora
(SvraÊanje, Hrvatska himna / Boæe æivi [prema kojim su stihovima nastali i mjeπoviti
zbor uz pratnju orkestra Ivana pl. Zajca: /np 1’/, potom muπki zbor uz pratnju
orkestra op. 13a Vjekoslava Rosenberga-RuæiÊa, ili pak verzije za muπki /op. 166/
i mjeπoviti zbor a cappella /op. 166a/ te s orkestralnom pratnjom /op. 166b/ Franje
Serafina Vilhara-Kalskog, muπki zbor Vladimira Stahuljaka, muπki zbor Vatroslava
Kolandera, muπki zbor Franje Ksavera KuhaËa te popijevka Ferde Wiesnera
LivadiÊa]),38  te za dvije solopopijevke (Kad? [prema tim je stihovima Ivan Padovec,
primjerice, uglazbio takoer pjesmu za sologlas uz pratnju /terz/ gitare, LivadiÊ
solopopijevku, a Zajc muπki zbor] i Moja laa / Plovi lao [stihove koje su inaËe
uglazbili Lisinski za muπki zbor te Padovec, LivadiÊ i Zajc kao solopopijevku]).39
36 KlaiÊ je za potrebe svojih orkestara (bilj. 12) Ëesto preraivao ne samo vlastite izvorne, veÊ i
(hrvatske i strane) narodne pjesme, a veliku popularnost svojedobno su uæivale Ëeπke narodne pjesme
fludeπene po KlaiÊu«. »esto bi dodavao pojedine dijelove: flKitici narodnih pjesama koju je udesio Ivan
pl. Zajc prva Ëetiri takta pridao V. KlaiÊ« ili: flNarodnu baladu ‘KraljeviÊ Marko i Angjelija ljuba’ priredio
prof. KlaiÊ za bas solo uz pratnju peterogudja«. Usp. Vjenceslav NOVAK: Uspomena na vokalne koncerte
priredjene dne 30. lipnja 1890. u Narodnom Zem. Glasbenom zavodu u Zagrebu, Tisak DioniËke tiskare, Zagreb
1890, 6, 8, 11.
37 Usp. Koraljka KOS: Hrvatska umjetniËka popijevka od Lisinskog do Berse, Rad JAZU, knj. 337,
Zagreb 1965, 354.
38 Ibid., 370-371. Usp. i: Lovro ÆUPANOVI∆: Hrvatski pisci izmeu rijeËi i tona, SveuËiliπna naklada
Liber, Zagreb 1989, 25, bilj. 5.
39 Usp. Lovro ÆUPANOVI∆: Hrvatski pisci izmeu rijeËi i tona, 25, bilj. 8, 9, 10. O KlaiÊevim
svojevoljnim izmjenama PreradoviÊevih stihova (u solopopijevki) Moja laa, odnosno o — zbog takvih
promjena izazvanom — suprotstavljanju sedmeraca i peteraca, usp. B.(artol) I.(NHOF): Umjetnost. ©est
popjevaka za jedno grlo uz pratnju glasovira, Vienac, 28 (1896) 52, 839.
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Ostali se pjesnici — Stanko Vraz (1810.-1851., Pod prozorom / Moja pjesma krotko
moli), August ©enoa (1838.-1881., Ti moraπ, duπo, moja bit), Zdravko NiemËiÊ (1813.-
1849., Na Nehaju gradu) i Josip MilakoviÊ (1861.-1921.) kao autor stihova mjeπovitog
zbora Budnica / Preni se hrabri rode moj — javljaju po jednom.
Iznesenu tvrdnju o zastupljenosti tematski razliËitih tekstova unutar zapravo
maloga broja KlaiÊevih solopopijevaka i zborova, mogu potvrditi raznovrsne
skupine kojima ti tekstovi pripadaju, kao πto su:
ljubavne (PreradoviÊeve pjesme SvraÊanje i Kad?,
©enoina Ti moraπ, duπo, moja bit,
narodna TiËek i tiËica),
subjektivno-refleksivne / ljubavne (Vrazova Pod prozorom,
narodna Nesretna djevojka),
domoljubne (MilakoviÊeva Budnica),
domoljubno-zanosno-poletne (PreradoviÊeva Hrvatska himna / Boæe æivi),
lirsko-domoljubne (PreradoviÊeva Moja laa),
domoljubno-povijesne (NemËiÊeva Na Nehaju), te
razne uspavanke (Uspavanka),
            prigodne (Zdravljice drago najveÊe blago),
            crkvene: prikazne pjesme, molitve i blagoslovi
            (Probudi se / O presvetom oltarskom otajstvu; Prije nauka).
Zastupljene teme — koje dotiËu zapravo (ne samo u KlaiÊevu opusu) dva
glavna tipa pjesama, ljubavno-lirski i domoljubni — na specifiËan naËin odraæavaju
temeljno duhovno ozraËje epohe. Naime, iako u spomenutoj poeziji prevladava
lirsko-ljubavna tematika, javlja se i sentimentalan izriËaj neuzvraÊene ljubavi
protkan usudom socijalnog (obiteljskog) nerazumijevanja (Nesretna djevojka); u njoj
se, nadalje, na svojevrstan naËin provlaËi intimno osjeÊanje domoljublja i
samosvijesti o probuenom nacionalnom osjeÊaju flkoji se u poeziji toga doba (sliËno
kao i u ilirizmu) iæivljava u naivnoj, verbalistiËkoj sentimentalnoj poeziji o ‘milom
domu’ i ‘ljubi’.«40  S druge se strane, i u emocijama protkanoj majËinoj uspavanki
djetetu iznosi njezina strepnja za sinovljeve buduÊe dramatiËne vojniËke dane
(Uspavanka). Ipak, i ostali stihovi diskretno izraæavaju domoljublje koje snaæi u
svladavanju kuπnji (Budnica), katkada evocirajuÊi herojsku povijest nacije (Na
Nehaju), ili se ono jasno prepoznaje kao romantiËarski zanos i stremljenje svetomu
cilju (Hrvatska himna).
Neke znaËajke glazbenog izriËaja u (vokalnome) opusu Vjekoslava KlaiÊa
U cjelini KlaiÊeva skladateljskog rada — u ranijem razdoblju obogaÊenog i
znakovitim stvaranjem nekoliko sloæenijih instrumentalnih (komornih i
40 Usp. Koraljka KOS: Hrvatska umjetniËka popijevka od Lisinskog do Berse, 370.
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orkestralnih) djela, kojima je veÊ u poËetku pretenciozno najavljen mladenaËki i
stvaralaËki polet, potaknut i vezan, dakako, i uz skladateljevo aktivno dirigentsko
djelovanje — zborskoj pjesmi i solopopijevki pripada temeljno mjesto. Naime, iako
se javlja s pribliæno 19 kraÊih djela, dakle, kao autor svega 7, odnosno 10 popijevki,
Ëesto ga se svojedobno, ali i u novije vrijeme, uvrπtavalo meu predstavnike
(umjetniËke) solopopijevke toga doba (bilj. 3). Kako podruËja KlaiÊeva zborskog
stvaranja pa tako i njegove vokalne lirike oËituju relativnu kvalitativnu πarolikost
sukladnu tematici — meu zborovima zastupljenijih — domoljubnih, lirsko-
domoljubnih, subjektivnorefleksivnih i ljubavnih tekstova, KlaiÊa-skladatelja, uz
veÊ spomenuta ranije nastala djela (primjerice, muπke zborove, Pod prozorom,
SvraÊanje i Na Nehaju) podjednako predstavljaju i uspjele solistiËke popijevke (Moja
laa, Kad?, Nesretna djevojka, Ti moraπ, duπo, moja bit).
Naπavπi svoje mjesto u tiskanim izdanjima pjesmarica i zbirki domaÊih autora,
te i druge KlaiÊeve (vokalne) skladbe lakπe su dopirale do publike, neke od njih
postavπi ubrzo dijelom puËke svojine.41  Tomu je zacijelo pridonijela ne samo
autorova nezaobilazna viπestrana zasluga na polju hrvatskoga glazbenog æivota i/
ili opÊa prisutnost njegove osobnosti veÊ i njihova posve prihvatljiva i za to vrijeme
uobiËajena izraæajna sredstva.
Ponajprije se to odnosi na melodijsko-ritamsku komponentu glazbenog
izriËaja, koja se u glazbenom govoru (svih) skladatelja ZajËeve epohe prepoznaje
kao najsnaæniji i najinventivniji element.42  Melodija je uglavnom pregledna, πto je
napose oËito u postupnome uzlaznom ili silaznom voenju linije; gipka i pijevna
(np 2: SvraÊanje; np 3: Ti moraπ, duπo, moja bit; np 4: O presvetom oltarskom otajstvu /
Probudi se); Ëesto πireg zamaha (np 5: Pod prozorom; np 10: Moja laa — za sologlas);
ponekad banalno jednostavna (Prije nauka); ili pak s povrπnim asocijacijama na
puËku tradiciju, obiËno uvjetovanu narodnim tekstom (np 6: Nesretna djevojka /
Djevojka junaku prsten povraÊala, poËetak) s kojom, meutim, ne treba povezivati
KlaiÊevu melodijsku invenciju; sazdana iz tonova, Ëesto toniËkog trozvuka (np 7:
TiËek i tiËica) i to obiËno veÊ u poËetnim taktovima (np 8: Kad?; np 5: Pod prozorom;
np 9: Na Nehaju). Uz to se mogu uoËiti uobiËajeni intervalski skokovi: sekste u
uzlaznome (np 9: Na Nehaju, nastup solobaritona; np 10: solopopijevka Moja laa)
ili silaznome slijedu (np 2: SvraÊanje, t. 5), a Ëesto u nizu terca-kvarta = seksta ili
kvarta-terca = seksta, ponekad septime (np 3: Ti moraπ, duπo, moja bit, t. 11; np 1:
Hrvatska himna) i oktave (Kad?), potom i karakteristiËni silasci na donju voicu (np
41 Atribuciju flsvojine Ëitavog naroda« dobila je KlaiÊeva pjesma SvraÊanje koja je — doæivjevπi
raznovrsne obradbe, primjerice, za glasovir (prireivaËa Slavoljuba LæiËara i Ante Stöhra) ili za citaru
(Vjekoslava Rahe) — pridonijela uz ostale popijevke, opÊem dojmu skladateljevih zasluga flspecijalno
hrvatskoj pjesmi«, dakle, smjeru kojim je — po njegovu miπljenju — valjalo flpoÊi u produkciji i
reprodukciji«. SliËno se moæe reÊi i za preradbu nekih zborova πto su se u raznim verzijama pojavili u
tiskanim izdanjima: Budnica (za klavir preradio Franjo Jilek, 1894.), Hrvatska himna pod naslovom Boæe
æivi (kao jednoglasni napjev u autorovoj Hrvatskoj pjesmarici, 1893.), Pod prozorom (preradba za glasovir
Ante Stöhra) i dr., o Ëemu usp. i bilj. 25 i 26; takoer i: Nv. (Milutin NEHAJEV): Vjekoslav KlaiÊ [nekrolog],
Glazbeni vjesnik, 10 (1928) 7, 68.
42 Usp. Koraljka KOS: Hrvatska umjetniËka popijevka od Lisinskog do Berse, 358-360.
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2: SvraÊanje; np 5: Pod prozorom, t. 10). »esto je ponavljanje jednoga tona, u pravilu
dominante (Kad?), ali i tonike (np 9: Na Nehaju, ton b u basovskoj dionici; np 5: Pod
prozorom, tt. 1-4). Dakle, pjevna melodijska linija, u osnovi dijatonske strukture,
samo se iznimno pribliæava deklamaciji uvjetovanoj smislom teksta, ostvarujuÊi s
njime tjeπnju povezanost radi stvaranja dramatiËne napetosti (np 6: Nesretna djevojka,
recitativ; np 2: SvraÊanje, C-dio), a njezin tijek rijetko obogaÊuju kromatski pomaci
(SvraÊanje, Pod prozorom, Kad?) obiËno povezani s nekim sadræajnim momentima u
tekstu ili s koloristiËkim efektom, a vrlo rijetko uz promjenu harmonije (np 4: Probudi
se, duπo moja).
Meu instrumentalnim djelima, primjerice dovrπenoga Sextetta, najveÊu
melodijsku, Ëesto ispraznu pokretljivost (rastavljenih akorda u pomaku triola)
pokazuju I. violina, violonËelo i flauta, dok su tri ostala glazbala (II. violina, viola i
kontrabas) njima melodijski podreena.
Struktura metra stiha (odn. pjesniËke stope) uvjetuje odabir glazbenog metra,
koji se kreÊe u tradicionalnim okvirima pravilnog rasporeda teza i arza, uzrokujuÊi
time periodiËnost i simetriju formalnog plana, u Ëije se zadane okvire katkada
nevjeπto nastoji uklopiti tekst. U prevladavajuÊoj parnoj mjeri u zborovima (2/4
odn. C) te rjee u 3-dobnom metru u nekim solopopijevkama (3/4 u TiËek i tiËica,
Ti moraπ, duπo, moja bit) i zborovima (odn. 6/8 u pjesmi Plovi, plovi moja lao! i 3/8 u
popijevki Moja laa, te orkestralnoj Serenadi), samo poneke skladbe poËinju
predtaktom (TiËek i tiËica, Pod prozorom) odnosno uzmahom (Ti moraπ, duπo, moja
bit).43
Prevlast melodije nad uglazbljenom rijeËi — jedne od temeljnih i
prepoznatljivih znaËajki hrvatske vokalne glazbe KlaiÊeva doba — moæe (a to se
redovito i bez razlike susreÊe u djelima veÊine onodobnih skladatelja) izazvati
nespretnosti u odnosu metra stiha i ritamskog uzorka s jedne, te pravilnog naglaska,
s druge strane. One obiËno i nastaju u krutome podvrgavanju cijele pjesme ritamskoj
formuli, a u konaËnici rezultiraju iskrivljenom metarskom slikom teksta (kao primjer
mogu posluæiti inaËe nadahnutiji KlaiÊevi zborovi Pod prozorom / Moja pjesma krotko
moli (np 5: tt. 14-19), odnosno Na Nehaju (np 9: rijeËi flkao brdo…«); takva se slika
prepoznaje u isticanju inaËe nenaglaπenih slogova viπesloænih (Na Nehaju: flS mora
tam ti dopuhuju zlatorujni oblaËiÊi …«) ili jednosloænih rijeËi (primjerice, veznika,
prijedloga i sl.). Da melodijska komponenta dominira nad tekstnom vidi se i u
glazbom uvjetovanome ponavljanju pojedinih fraza, osobito u kadencama (np 1:
Hrvatska himna; np 4: Probudi se, duπo moja; np 9: Na Nehaju, tt. 9-16), a na stanovit
naËin obiljeæje melodiji i formi daju Ëeste tonalitetne (np 2: SvraÊanje, tt. 14-16; np 9:
Na Nehaju, solobariton; np 1: Hrvatska himna, tt. 5-6; np 6: Nesretna djevojka, tt. 14-
16) i izvantonalitetne sekvence kao i, doduπe ne doslovno, opetovanje dijela grae
u dvodijelnom oblikovanju (tzv. prijelaznoromantiËkoga) tipa A(aa’) B(ba’): Probudi
se, duπo, moja (np 4).
43 Usp. np: 10, 7, 3, 5.
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U mjeri u kojoj je bilo moguÊe ostvariti oblikovanje vokalnih minijatura,
formalno ustrojstvo pokazuje relativnu raznolikost. Dakako, uz uobiËajena
kliπeizirana rjeπenja ono ukljuËuje po jedan primjer najjednostavnijeg oblika male
(Plovi, plovi…) odnosno velike periode proπirene codom (Zdravljice drago) sve do
dvodijelnosti tipa AB (Hrvatska himna) i trodijelnosti tipa ABA’ (Ti moraπ, duπo, moja
bit) ili ABA (Moja laa, TiËek i tiËica, Uspavanka). S druge strane, ni pojava
prokomponiranoga trodijelnog oblika pjesme ABC (Pod prozorom, SvraÊanje, Kad?)
nije sasvim rijetka u ovome dijelu KlaiÊeva opusa, a posve drukËijim oblikovanjem
— nizanjem odsjeka s dvama glavnim motivima (uvod—A—uvod—B /
solobariton/—A—coda) slijedom narativnosti teksta — izdvajaju se zbor Na Nehaju
te solopopijevka Nesretna djevojka, u kojima su takvi odsjeci i naznaËeni promjenama
tempa i agogike (primjerice — Recitativ. SveËano i polagano. Strastveno i brzo, Sve
polaganije i tiπe — u pjesmi Nesretna djevojka).44
Na formu utjeËe i glasovirska pratnja, o Ëijoj je fakturi moguÊe govoriti zapravo
na temelju πest KlaiÊevih popijevki i samo jednoga — za razliku od veÊine a cappella
ostvarenih — mjeπovitog zbora za klavir ËetveroruËno ili harmonij. Razumljivo je
da instrumentalna pratnja u solopopijevkama postaje nositeljicom harmonijske
sastavnice i, u sjeni i ovisnosti o posve prevladavajuÊoj melodijskoj komponenti,
Ëesto je realizirana s ustaljenim postupcima. Jedna je od tih manira udvostruËenje
glavne melodijske linije, dakle, sologlasa, u desnoj ruci klavirskog parta (np 6:
Nesretna djevojka, poËetak), dok se u lijevoj ruci jednoglasje vokalne dionice podupire
oktavama u basu (np 10: Moja laa), doduπe u razliËitim ritamskim figurama (poput
Ëestih triola) rastavljenom akordskom (np 6: Nesretna djevojka) ili arpedæiranom
pratnjom; katkada uporabom tremola, a u moguÊoj vezi s psiholoπkom pozadinom
teksta pratnja nastoji podcrtati ponekad naivnim tonskim slikanjem slojeve teksta
πto su izmakli vokalnom iskazu (Uspavanka: dulje notne vrijednosti u lijevoj ruci,
dok je u desnoj ruci pomak            , nasuprot ritamskom obrascu             u dionici
glasa; np 10: Moja laa: monotonija gibanja valova umetanjem osminskih pauza).
Znakovita je u tom, a joπ i viπe u ritamskom pogledu, gradacija u meuodnosu
glasa (u podjeli dobe na dva) i glazbala (s podjelom dobe na tri/ole/) u zavrπnome
dijelu pjesme Ti moraπ, duπo, moja bit. Rijetki pak i vrlo kratki samostalni istupi
glasovirske pratnje, obiËno u uvodnim i srediπnjim (np 8: Kad?), a rjee u zavrπnim
ulomcima (Nesretna djevojka), svode se na improvizaciju najËeπÊe na tonovima
rastavljenih akorda (Kad?) ne bi li stvorili meuprostor za moguÊe modulacije ili
formalno ispunjenje segmenta, dok se s obzirom na poËetke u pojedinim
popijevkama mogu uoËiti i neposredni poËetci (np 10: Moja laa; np 6: Nesretna
djevojka) kao i oni naznaËeni sa svega dva (np 7: TiËek i tiËica) odnosno Ëetiri takta
(np 8: Kad?; np 3: Ti moraπ, duπo, moja bit). Analogno tome, zavrπetci solopopijevaka
svedeni su na jedan (Ti moraπ, duπo, moja bit) ili nekoliko taktova (Nesretna djevojka)
opetovane potvrde (arpedæirane) toniËke harmonije.
44 Usp. np: 1, 3, 10, 7, 5, 2, 8, 9 i 6.
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VeÊu konzervativnost pokazuje harmonijska faktura tih skladbi temeljena na
vrlo jednostavnim harmonijskim odnosima πto ukljuËuju osnovne funkcije u djelima
prevladavajuÊih durskih tonaliteta i kliπeiziranih postupaka tonalitetnih promjena
na naËin: osnovni tonalitet — tonalitet dominante (np 7: TiËek i tiËica, iz Des-dura u
As-dur) odnosno dijatonske modulacije iz durskog u paralelni ili istoimeni molski
tonalitet (np 2: SvraÊanje, G-dur — e-mol; np 9: Na Nehaju: g-mol — B-dur; Budnica:
G-dur — e-mol) i obratno, a sasvim rijetko kromatskim putem (np 4: Probudi se,
duπo, moja). Meutim, Ëesti su i tonaliteni skokovi (np 5: Pod prozorom; np 2: SvraÊanje
u kojima se u okviru trodijelne formalne strukture tipa ABC javlja tonalitetna
dispozicija D-dur — B-dur — D-dur; odn. G-dur — e-mol — E-dur). Uz povremenu
primjenu sporednih stupnjeva trozvuka i Ëetverozvuka, naglaπena je uporaba
sekstakorda, dominantnih i osobito smanjenih septakorda (np 5: Pod prozorom, t. 7)
i obrata (kvintsekstakorda i terckvartakorda u funkciji dominante dominante), a
Ëeste su i melodijsko-harmonijske sekvence. Sukladno takvom izriËaju i istaknutoj
melodiji u sopranskoj / tenorskoj liniji svi su (inaËe a cappella) zborovi ostvareni u
homofonom slogu. Sentimentalnoj ugoajnosti melodije u zborovima, a joπ i viπe u
solopopijevkama, osobito u kadencama, pridonose — uz karakteristiËne intervalske
skokove (sekste, septime, te silazne pomake na donju voicu) i smanjene septakorde
— zaostajalice i anticipacije, potom kromatski prohodni i izmjeniËni tonovi, s Ëesto
povrπnim kolorizmom (primjerice, izmjena velike i male terce u isticanju naglih
suprotnosti raspoloæenja). Kako su takvi postupci u osnovi strani poimanju
flfolklorom nadahnutih« pjesama, na sasvim diskretnu prisutnost takvoga
nadahnuÊa upuÊuju, primjerice, znaci poveÊane sekunde (np 9: Na Nehaju, u nastupu
solobaritona; Kad?), kadence na dominanti (np 6: Nesretna djevojka, tt. 9-12) odnosno
flterciranja« (np 9: Na Nehaju). Neke pjesme iskazuju zapravo blag utjecaj glazbe
starogradskog prizvuka Zagreba i okolice (np 3: Ti moraπ, duπo, moja bit; np 8: Kad?)
kao deformiranoga zagorskog folklora.45  Ipak, usprkos njezinim diskretnim
znacima, te i ostale KlaiÊeve skladbe nisu u Ëvrstoj svezi s takvim poimanjem
folklornih utjecaja; πtoviπe, postoje razmiπljanja kako su spomenute skladbe flu
direktnoj opreci sa poznatim i pohvalnim revnovanjem KlaiÊevim oko
oplemenjivanja narodne glazbe«, pa isti autor zakljuËuje kako flpo intervalima
nekim pjesma (Ti moraπ, duπo, moja bit, op. R. P. J.) nas podsjeÊa mnogih sliËnih
njemaËkih«.46
Umjesto zakljuËka
Ovaj rad nema pretenzije donositi sud o znaËajkama cjelokupnoga KlaiÊeva
skladateljskog opusa, ponajprije stoga πto bi isti valjalo sagledati u kontekstu brojnih
sliËnih prinosa skladateljevih suvremenika — okupljenih oko Ivana pl. Zajca kao
45 Usp. Koraljka KOS: Hrvatska umjetniËka popijevka od Lisinskog do Berse, 368.
46 B.(artol) I.(NHOF): Umjetnost. ©est popjevaka za jedno grlo uz pratnju glasovira, 839.
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srediπnje osobnosti toga razdoblja — o kojima za sada nisu izraene i objavljene
studije. No, on se moæe shvatiti kao prinos prethodno provedenom temeljnom
istraæivanju hrvatske umjetniËke popijevke autorice Koraljke Kos koja, donoseÊi
poËetnu prosudbu o popijevci toga doba πto flvjerno odraæava sve opÊe znaËajke
produktivne djelatnosti svoje epohe, a to znaËi — sve pozitivne i negativne strane
ZajËeva muziËkog izraza, kojima su obiljeæena i ostvarenja mnogobrojnih njegovih
epigona«,47  u djelima prisutan flpseudoromantiËki anahronizam sladunjavo-
sentimentalnih ugoaja s primjesom lakiranog folklora« tumaËi posvemaπnjom
stagnacijom i gotovo polustoljetnim razmakom od europskog stvaralaπtva Lieda,
ne samo druge polovine 19. stoljeÊa flkoji je razvoju evropske muzike donio toliko
klica novoga (i) ostavio naπu sredinu netaknutom«,48  veÊ i njezinih klasika,
Schuberta i Schumanna. Na tim relevantnim zakljuËcima gradi se i naπa spoznaja o
dometu kvantitetom skromnoga KlaiÊeva skladateljskog opusa, koji po svim svojim
znaËajkama — za sada utvrenih na primjeru njegova veÊeg, dakle vokalnog dijela
— ne prelazi okvire glazbeno-stilskih odrednica hrvatske solistiËke (i zborske)
popijevke druge polovine 19. stoljeÊa (kakve pokazuju opusi KlaiÊu bliskih
suvremenika, Vilka Novaka49  i Franje Serafina Vilhara-Kalskog50); πtoviπe, KlaiÊevo
se neveliko stvaralaπtvo prepoznaje ne samo u flpriguπenim romantiËkim
znaËajkama uz neke povrπinske elemente muziËkog folklora,«51  veÊ i u odrazu istoga
duhovnog svijeta kojemu su uz, dakako, znaËajnije autore pripadali mnogi vrijedni
i zasluæni amateri i tzv. flmali« skladatelji.
U svjetlu takve spoznaje, i skladateljski opus Vjekoslava KlaiÊa — svojedobno
prisutan u hrvatskome glazbenom æivotu — ostaje vrijednim spomenikom onoga
vremena, pa tako i dijelom hrvatske glazbene baπtine, svjedoËeÊi o talentu i
svestranosti njegova autora.
47 Koraljka KOS: Hrvatska umjetniËka popijevka od Lisinskog do Berse, 357.
48 Ibid., 369.
49 DjelujuÊi kao zborovoa Kola i nastavnik UËiteljske πkole u Zagrebu, Vilko Novak pridonio je
svojevremeno obogaÊenju zborske literature, skladbama poput: Bog i Hrvati / Planula zora, Tvoj biser
krasni, Pozdrav domovini, Bi mirna noÊ (sa solopijevom baritona), Gorski kraj (uz solotenor), U ljetni suton
(uz tenor i bariton) i drugih zborova.
50 ZahvaljujuÊi neposrednijem dodiru s gradskom pjesmom, neke su autorove pjesmice flu
narodnom duhu« (primjerice, u duhu slovenskog folklora u pjesmi Mornar) doæivjele svojedobno veliku
popularnost.
51 Usp. Koraljka KOS: Hrvatska umjetniËka popijevka od Lisinskog do Berse, 357.
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Np 3: Ti moraπ, duπo, moja bit
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Np 4: O presvetom oltarskom otajstvu / Probudi se
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Np 5: Pod prozorom
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Np 6: Nesretna djevojka / Djevojka junaku prsten povraÊala
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Np 7: TiËek i tiËica
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Np 8: Kad?
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Np 9: Na Nehaju gradu
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Np 10: Moja laa
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PRILOZI
Izvori
Album hrvatskih napjeva: 100 hrvatskih narodnih napjeva (za glasovir udesio Slavoljub LæiËar),
Henry Litolff’s Verlag, Braunschweig, s. a.
Album hrvatskih pjesama. Zbirka popjevaka za glasovir, sv. 2, prir. Ante Stöhr, Naklada St. Kugli,
Zagreb [1910].
Album hrvatskih pjesama: sbirka 50 izabranih hrvatskih popjevaka, za citaru /s podpisanim
tekstom/ udesio Vjekoslav Raha, L. Hartman (Kugli i Deutsch), Zagreb, s. a.
Ave Maria; Jeli, prir. Ivan Zajc ml., s. n., s. l., s. a.
Bisernica (sbirka popievaka za Ëetiri muæka grla), Vienac, PjevaËko druætvo u zagrebaËkom
sjemeniπtu, Knjigotiskara i litografija C. Albrechta, Zagreb 1886.
Hrvatska pjesmarica. Sbirka popjevaka za skupno pjevanje (za porabu uËenicima i uËenicama
Narodnog zemaljskog glazbenog zavoda), ur. Vjekoslav KlaiÊ, Matica hrvatska, Tisak
Karla Albrechta, Zagreb 1893.; Ibid., s. a.
Hrvatska pjesmarica, ur. Boæidar ©irola, Hrvatsko knjiæevno druπtvo sv. Jeronima, Zagreb
1942.
Kolo: sbirka izabranih hrvatsko-slovenskih muækih zborova, uredio Nikola Faller, DioniËka tiskara,
Zagreb 1905.
Novi album 2 hrvatsko-slovenskih pjesama: za glasovir priredio i svojim uËenikom za naukovnu
porabu sastavio Ante Stöhr, Lav Hartman (Kugli i Deutsch), Zagreb [1909?].
Novi album 2 hrvatsko-slovenskih pjesama: za glasovir priredio i svojim uËenikom za naukovnu
porabu sastavio Ante Stöhr, Lav Hartman (Stj. Kugli), Zagreb [1910?].
Novi album 2 jugoslavenskih pjesama: za glasovir priredio i svojim uËenicima za naukovnu
uporabu sastavio Ante Stöhr, Stj. Kugli, Zagreb [1910].
Pjesmarica: Glasbena Matica. Zbori za πtiri moπke glasove, ur. J. »erin, Glasbena Matica, Ljubljana
1897.
Pjevanka za djecu puËkih πkola, sastavio Vilko Novak, Naklada Kralj. SveuË. Knjiæare Fr. Æupana
(Stj. Kugli) — Jos. Eberle i drug, Zagreb — BeË 1904.
Pjevanka za djecu puËkih πkola, sastavio Vilko Novak, Stj. Kugli — Tiskara kajda Jos. Eberlea i
druga, Zagreb — BeË, s. a.
Pjevnik — Kantual crkvenih popievaka (sabrali, uredili i izdali u vlast. nakl. Karlo Kindlein i
Vatroslav Kolander), Tiskara Antuna Scholza, Zagreb 1895.
Popijevke hrvatskih skladatelja III: Hrvatska popijevka od F. LivadiÊa do V. Rosenberga-RuæiÊa, ur.
Hubert Pettan, Druπtvo skladatelja Hrvatske i Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske,
Zagreb 1985.
Sbirka pjesama za braË solo, op. 23, 1897.
Sv. 1 [95 popijevaka razliËitih skladatelja], s. n., s. l., s. a.
Sv. 2 [popijevke razliËitih skladatelja], s. n., s. l., s. a.
Sv. 3 [63 popijevke razliËitih skladatelja], s. n., s. l., s. a.
©est popjevaka za jedno grlo uz pratnju glasovira, Lav Hartman (Kugli i Deutsch), Zagreb, s. a.
©est popjevaka za jedno grlo uz pratnju glasovira, Stj. Kugli, Zagreb, s. a.
Tenor I [95 popijevaka razliËitih skladatelja], s. n., s. l., s. a.
Vienac crkvenih pjesama: popievke dvo- tro- i Ëetveroglasne, Naklada Antun Vizjak, MatiÊev
litografiËki zavod u Zagrebu, s. a.
Vienac hrvatskih pjesama: sbirka 50 izabranih hrvatskih popjevaka (za glasovir dvoruËno i s rieËima
udesio Franjo Jilek), Lav Hartman (Kugli i Deutsch), Zagreb [1894].
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Vijenac jedno- i dvoglasnih pjesama za mladeæ puËkih πkola, sabrao i dvoglasno udesio J. N.
Sprachmann, C. kr. Naklada πkolskih knjiga, BeË, s. a.
Viπe popijevaka dvo-, tro- i Ëetveroglasno, s. n., s. l., s. a.
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Summary
THE COMPOSITIONAL OPUS OF VJEKOSLAV KLAI∆. A CONTRIBUTION TO THE
HISTORY OF VOCAL MUSIC IN CROATIA (ON THE 80TH ANNIVERSARY OF
KLAI∆’S DEATH)
The manifold roles of the scholar (historian, geographer, literary historian, writer, /
music/critic) and university professor, Vjekoslav KlaiÊ (1849-1928), was first reflected in
Croatian music life through the author’s presence in his work in music journalism, as edi-
tor, and then in organisation of music (re)productive life in Zagreb, marking a crucial pe-
riod in the history of the Hrvatski glazbeni zavod (Croatian Music Institute) that was named
flKlaiÊ’s period« (1890-1920). In that way, KlaiÊ’s incidental but more or less continuous
compositional activity that took a place in the background of the author’s other numerous
and prominent interests, corresponds with the first decades of the Zajc-KuhaË period. Cho-
ral- and solo-songs have a fundamental place in KlaiÊ’s rather restricted composing work—
reduced to small forms of largely vocal (choral and solo) music, but also enriched in the
early period by composition of several more complex instrumental (chamber and orches-
tral) works, announced pretentiously in the very beginning as having youthful and creative
enthusiasm, this probably having been prompted by the composer’s active conducting work.
Though he was known as the author of c. 19 shorter works (as the author of 10 solo-songs),
he was often listed among the representatives of the (art) solo-song of the time. Since the
fields of KlaiÊ’s choral compositions and his vocal lyrics both display relatively qualitative
variety — particularly represented by choirs — consistent with the themes of patriotic, lyri-
cal-patriotic, subjective-reflective and love texts, KlaiÊ the composer is equally represented
by his earlier compositions for male choirs (Pod prozorom, SvraÊanje and Na Nehaju gradu)
and by successful solo-songs Moja laa, Kad?, Nesretna djevojka, Ti moraπ, duπo, moja bit,
Uspavanka.
Having found their place in printed editions of song books and collections of Croatian
authors, KlaiÊ’s mentioned compositions, along with his other works, more easily reached
the public, and some of them soon became a part of popular property. Both the author’s
compelling many-sided merits in the field of Croatian music life and/or the pervading pres-
ence of his personality, as well as the completely acceptable mode of his compositional
expression, customary at that time, certainly contributed to that popularity.  In the first
place, that refers to the melodic-rhythmic component, which is recognised as the strongest
and most inventive element in the musical language of (all) the composers of Zajc’s epoch.
Finally, by its characteristics, KlaiÊ’s compositional opus (of c. 25 compositions) does
not fall outside the framework of the musical-stylistic determinants of the Croatian solo-
(and choral) song of the second half of the 19th century, as also shown by the opuses of
KlaiÊ’s close contemporaries: diligent and meritorious amateurs-promoters of the art of music
and numerous so-called Kleinmeister of occasional and unpretentious music, rallied around
Zajc as the leading personality in the Croatian music of that time.
